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Eko Indroprasetyo. NIM : P. 100 090 023. Hubungan Budaya Organisasi, 
Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang 
sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. 
Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam bidang pekerjaan banyak ditentukan 
oleh budaya organisasi, komitmen terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya, 
dan kepuasan yang dirasakan selama bekerja. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh 
budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Boyolali, 2) Untuk 
menganalisis signifikansi pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai 
di KPP Pratama Boyolali, 3) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepuasan 
kerja terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Boyolali, 4) Untuk menganalisis 
signifikansi pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan 
kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Boyolali.  
Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Boyolali. Populasi dan sampel adalah pegawai KPP Pratama Boyolali dengan 
jumlah sampel sebanyak 68 orang atau keseluruhan pegawai. Sumber data 
diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan 
dengan cara membuat kuesioner mengenai budaya organisasi, komitmen 
organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Data hasil penelitian dianalisis 
dengan teknik regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Variabel budaya organisasi secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. (2) Variabel komitmen 
organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. (3) 
Variabel kepuasan kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai. (4) Variabel budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan 
kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai.   
 
 















Eko Indroprasetyo. NIM : P. 100 090 023. The Relationship of Organization 
Culture, Commitment and Job Satisfaction toward Performance Appraisal of 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Thesis. Post Graduated Program of 
Magister Management of Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
Human resource in organization is important determinant factor to run 
effectively activities in organization. A successful and performance in their job is 
determined by organization culture, commitment toward job field and satisfaction 
feel in working. 
The objectives of this research  are 1) to analize the significance influence 
of organization culture toward the performance appraisal in KPP Pratama 
Boyolali, 2) to analize the significance influence of commitment toward the 
performance appraisal in KPP Pratama Boyolali 3) to analize the significance 
influence of job satisfaction toward the performance appraisal in KPP Pratama 
Boyolali 4) to analize the significance influence of organization culture, 
commitment, and job satisfaction toward the performance appraisal in KPP 
Pratama Boyolali .  
Research location used is Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 
Population and sample are the official of KPP Pratama Boyolali  ad 68 or the 
entire of official. Source of data found from primary and secondary data. Data is 
collected by using questionnaire about organization culture, commitment, job 
satisfaction and official performance. The result of data is analized by using 
double regression linier technique. 
The result of analize shows that: (1) Variabel of organization culture 
partially influence significance toward performance appraisal. (2) Variabel of 
commitment partially influence significance toward performance appraisal. (3) 
Variabel of job satisfaction partially do not influence toward performance 
appraisal. (4) Variabel of organization culture, commitment, and job satisfaction 
influence toward performance appraisal.  
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